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MUNICIPALIAS
RESUMEM DEL PLENO ORDINARIO DEL MES DE FE-
BRERO CELEBRADO EL 25 DE FEBRERO 1982 CON
LA ASISTENCIA DE TODOS LOS CONCEJALES A EX-
CEPCIÓN DEL SR. COSTA, CONCEJAL-DELEGADO DE
CULTURA.
Orden del día,-
j 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del
! borrador del acta de la sesión anterior.
i
; 2.- Liquidación Presupuesto 81.
3.- Programa Fiestas Pa i Peix.
4.- Aprobación proyecto "Camí Des Casetes",
5.- Mobiliario Biblioteca. Presupuesto.
6.- Servicio de limpieza locales de la Ca-
sa Consistorial
7.- Escrito recurso de D. Lorenzo Juan Fcnt
8.- Excursión a Sant Joan del Club Riu Ho-
tels.
:
 9.- Permisos de obras.
10.- Correspondencia.
11.- Carni de Binifarda.
12.- Bacheo general de calles y caminos.
13.- Informe del Delegado de Hacienda.
14.- Ruegos y preguntas.
PUNTO 2.-
í Entradas Diciembre 81 5.l4l.411.-pts
Existencia en caja 31/12/81-1.777.176.- "
TOTAL 6.9l8.517.-pts
Gastos total 6.918.517.- "
Existencia en Caja 31/12/81- O.-ptas.
A)PtQ ORDINARIO
Ingresos :
Existencia en Caja a 31/12/80- 2.529.521.-
Ingreso ejercicio/81 9.651.690.-
TOTAL INGRESOS/81 12.181.211.-
Gastos ejercicio/81 12.181.211,-
Existencia en Caja 31/12/81 - O .-ptas
Superávit : 214.368.-ptas (pesetas que se
hallan pendientes de cobro).
B) PreptQ de INVERSIONES
Existencia en Caja a 31/12/81- O.-ptas.
Ingresos ejercicio 81 5.811.990.-ptas
Gastos ejercicio 81 4.916.563.- '
Existencia en Caja a 31/12/81 : 895.427.-
LIQUIDACION
Pendiente de pago : 4.039.809.-ptas.
Pendiente de cobro: 3.228.145.-ptas.
SUPERÁVIT : 83.763.-ptas.
NOTA: Faltan 1.907.000.-ptas a consignar
en elPresupuesto del año 1.982.
PUNTO 3.-
Solamente se adelantó el programa de
la fiesta del Pa i Peix
PUNTO 4.-
Se aprobó por unanimidad el proyecto del
"Carni de des Casetes" con un presupuesto
total de 3.000.000.-ptas.
El Sr. Matas Gaya, Concejal-delegado de 0-
bras Públicas, manifestó que el aglomera-
do es inasequible a las posibilidades eco-
nómicas de los vecinos.
PUNTO 5.-
Debido a la ausencia del concejal-delegado
de Cultura Sr. Costa, este punto del or-
den del día fue aplazado para un posterior
pleno. Resta decir que se cuentan con cua-
tro presupuestos de empresas de muebles.
La única que salió a la luz pública cuen-
ta con un presupuesto total de 233.880.-
ptas. Comprende 60 sillas a 2.400.-ptas
unidad (total 144.000.-ptas) y 6 mesas
150 x O'70, poliester y enceradas a 14.980
ptas unidad (total 89.880.-ptas).
PUNTO 6.-
Se acuerda realizar gestiones para una am
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pliación de horario del servicio de liitrpie
za de los locales del Ayuntamiento ya que
el actual horario (4 h. semanales) resul-
ta insuficiente.
PUNTO 7.-
La Presidencia informa que tal recurso no
tiene ningún efecto. Sin embargo se acuer
da que entre el concejal - delegado de 0-
bras Públicas y el interesado se celebren
entrevistas personales para un acuerdo.
(Al carecer, D.Lorenzo Juan Font interpu-
so un recurso para que los terrenos de
su propiedad sitos en la calle Caldos se
pueden vender como solares ya que en tal
calidad se han cobrado las contribuciones
especiales del Saneamiento de la Zona A)
PUNTO 8.-
Debido al fin de la temporada 81/82 pre-
visto para el próximo 10 de Abril el Clir.
Riu Hotels ha programado una excursión a
Sant Joan para el próximo 13 de Marzo.
Visitarán Els Calderes donde D. Francis-
co Juan de Sentmenat, su propietario, a-
brirá sus puertas por primera vez en la
historia.
También se celebrará una recepción en
Consolación y un almuerzo en C'an Tron-
ca.
Por la tarde en la Iglesia Parroquia]
tendrá lugar un concierto de la Coral PC
lifónica de Buñola.
El Ayuntamiento expresa que acudirá
a la recepción en Consolación y dará
muestras de hospitalidad a estos visi-
tantes mediante una actuación de "Aires
de Pagesia" del Centre Cultural a ofre-
cimiento del Ayuntamiento.
PUNTO 9.-
Se aprobaron los siguientes permisos de
obras:
- Guillermo Febrer Brunet "Son Dixota"
- Margarita Mayol Gelabert,C/girador,
nQ 5.
- Bàrbara Matas Sastre C/. Sol, 11.
PUNTO 10.-
Llegaron a secretaria las ss. cartas.
>S
- Del C.D. San Juan agradeciendo al
Ayuntamiento la subvención que le ha
concedido.
-Del G.G. I y Centre Coordinador de Biblic
teques solicitando :
1)Certificado del contrato de biblioteca-
rio.
2) Fotocopias de los títulos de Licencia-
dos que posee.
- De D. Bartolomé Roig Perelló reclamando
165.000.-ptas en calidad de honorarios res
pecto de Ía Contribuciones Especiales Sa-~
neamiento de la Zona A.
- De D. Bartoloné Perelló solicitando cer-
tificación del acuerdo del nombramiento y
aprobación.
- De varios padres de alumnos solicitando
explicaciones sobre 75.000.-ptas concedi-
da al Ayuntamiento para pagar monitores
deportivos con el fin de fomentar el depor
te.
PUNTO 11.-
Se informa al Pleno que se han^ realizado
gestiones con la Comisión de Interesados
del Camí de Binifarda. Se acuerda la cele-
bración de reuniones conjuntas entre la Ce
misión de interesados y la Comisión Muni-"
cipal de obras con el fin de llegar a una
solución.
PUNTO 12.-
Se acuerda la realización de un estudio so
bre el bacheo general de calles y caminos"
(Existen 500.000.-ptas subvención del Go-
bierno Civil para arreglar calles).
PUNTO 13.-
Referente a la Contribución Especial de
Saneamiento zona A hay que decir que en
28/01/82:
Se han cobrado 2.l45.356.-ptas y faltan
por cobar 735.553.-ptas.
Referente a la Fiesta del Pa i Peix y
Fiesta Patronales celebrados en 1.981 hay
que decir:
FIESTA "Pa i Peix"
Ingreos: 535.500.-ptas.
Gastos : 525.891.- "
FIESTAS Patronales:
Inrpresos: 34.000.-ptas.
Gastos : 486.000.-ptas.
f TV->Total ingresos : 569.500.-ptas
Total qastos :1.016.781.-ptas.
Total a pagar : 447.281.-ptas (Gastos cu-
biertos por el Ayuntamiento).
PUNTO 14.-
A) La Presidencia informa que ya se ha
constituido la Mancomunidad de Basuras
aprobada por el C.G.I.
Informa respecto de este tena que :
- Se han solicitado subvenciones MOPU,
Gobierno Civil, IRYDA...
- Se ha solicitado a todos los locales
de venta de camiones un presupuesto para
adquirir camiones para la recogida de ba
suras.
- Se necesita personal y antes de esta-
blecer un contrato se piensa que este
personal se cubra con operarios de Ayun-
tamientos integrantes de la Mancomunidad
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- Del C.G.I, se ha recibido carta con el
fin de agrupar Montuiri y Sineu.
- Las tasas serán iguales para todos los
pueblos de la Mancomunidad.
- En el próximo mes de Abril entrará en
funcionamiento.
- La recogida de basuras se realizará
tres días por semana(Lunes, miércoles y
viernes).
- El Sr. Gaya Gayaá informa que el .
proyecto de reforma de la Plaza Calvo
Sotelo ha pasado a la C. de obras del
Ayuntamiento 00" el f ^ de iniciar los
trámites.
- El Sr. Gaya Gaya (Rafael) informa que har
sido sembrados los árboles en la C/. Conso-
lación (cada árbol cuesta la elevada can-
tidad de 3'5 .-pts).
Sin más asuntos a tratar el Presidente
levantó la sesión a las 23 horas 03 minutos
JUAN MATAS
VISITA A SANT JOAN
Dn. Santiago Rodríguez Miranda
Ministre de Treball i Seguretat Social.
En honor seu, a Sant Joan li dedicaren
una vetlada, els seus amics, coneguts i a-
filiats a UCD de tota la part forana de Ma
llorca. -Molt polític-.
Es declarà, santjoaner, casat amb una -
santjoanera a la possesió d'Els Calderers
i cercador d'espàrrecs. -Molt agraïts-.
Els germans Bauza Matas li regalaren una
placa feta d'un tronc d'olivera, amb l'es-
cut de la Vila i una llegenda. -Molt opor-
tuns-.
Saludà tothom que no havia fuit, baties,
regidors, cuiner i cambrers inclosos, es -
va fer fotografies amb molts, inclus amb -
En Pep d'es Satx. -Molt bon só-.
Més de dues-centes persones soparen, més
de dues dotzenes no soparen, no hi havia -
lloc, ni tenien ticket. -Molt mal fet-.
Con poguéreu veure, dos li feren una en-
trevista a pesar de l'oposició. -Molta ca-
ra-.
Era un sopar d'amics, res de política, e3
Sr. Alberti no ho interpretà així. Molts
d'en mig, manco de la dreta i dos de l'es-
querra. -Molt sospitós-.
\
Un, molt xafarder.
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ACTIVITATS
ACTIVITATS DURAN L'ANY 1.981.-
Balanç de les activitats realitzades
per el Centre Cultural de Sant Joan al
llarg de l'any 1.981.-
GENER:
Dia 4.- Al portal del Convent de les mon-
jes, els criats dels "Reis Magos" rebende
mans dels nins, les cartes demanant les
juguetes.
Dia 5.-Cavalcata dels "Reis Magos" amb re-
partiment de juguetes, caramel.los i glo-
bos. Precedien la cavalcata la Banda de
Tambors i Cornetes i els alumnes de l'es-
cola de balls mallorquins. La recepció va
ésser al portal i graons de l'església.
Dia 16.- Col·laborant amb l'Obreria de
Sant Antoni, es muntà just al cap de can-
tó, un foguero.
Dia 17.- La Banda de Tambors i Cornetes
participa a les Beneïdes i desfilada de
carrosses de Sant Antoni.
FEBRER :
Dia 15.- Assembela general de Socis a on
es designà nova Junta Directiva.
Dia 22.- L'escola de balls, per celebrar
el Carnaval organitzà un ball en el carrar
de l'Amistat. Els assistents foren obse-
quiats, per gentilesa de Na Catalina de
Son Santandreu, amb galletes fetes a casa.
MARÇ :
Dia 1,- A benefici del viatge de fi d'es-
tudis dels alumnes de 8s d'E.G.B.Conjunta
ment s'organitzà un concurs de desfressds
per petits i grans.
Dia 26.- S'organitzà una rifa per recap-
tar doblers i poder pagar els vestits dels
"Reis Magos".
Dia 29.- A la festa del Pa i Peix, el Gen
tre Cultural colabora amb el Muntage d'u~
na exposició de dibuixos dels alumnes de
1Q de'B.U.P de l'Institut Mn. Alcover de
Manacor; Presentació del 1Q volum de la
col·lecció Els Castellots titulat, Lli-
natges i malnoms de Sant Joan; X Certamen
Poètic Verge de Consolació patrocinat :
per l'Ajuntament; ballada pel grup Aires
de Pagesia i passacarrers de la Banda de
Tambors i Cornetes. A l'espalanda del San
tuari es varen vendre llibres d'autors
santjoaners.
ABRIL:
Dia 8.- Es reuneix a Sant Joan I1 Associa-
ció de Premsa Forana.
Dia 22.- La Junta Directiva del Centre,
visità la Delegada Provincial de Cultura.
MAIG:
Dia 10.- El grup Aires de Pagesia, parti-
cipa a la Festa Pagesa que s'organitzà a
Maria de la Salut.
JUNY:
Dia 15.- 1Q Conferència del curset de
plantes i flors. Patrocinat pel Ministe
ri de Cultura.
Dia 17.- 2Q conferència del curset.
Dia 19.- 3Q conferència i mostra de les
experiències apreses.
Dia 20.- Concurs de plantes i flors; mun-
tan-se al Saló d'Acte* de l'Ajuntament
una extraordinària exposició amb partici
pació dels cursetistes.
Dia 21.- Presentació d'una carroça a la
Festa de Sant Cristòfol.
JULIOL:
Dia 19.- Trobada de Balls a Petra, hi par-
ticipa el grup Aires de Pagesia.
AGOST:
Dia 28.- Durant les festes patronals s'or
ganitza una audició de música del segle
XXi amb projecció de diapositives.
Dia 29.- Gimkama cultural infantil amb bi-
cicleta i gimkama cultural juvenil amb cot
xes. Desfilada de la Banda de Tambors i
Cornetes. En el fi de festa i participa el
grup Aires de Pagesia.
Surt a llum el Bolletí Sant Joan, el pri
mer que té Na Rosa Sastre con a Director.
SETEMBRE:
Dia 14.- 1Q conferència de divulgació de
la Biblioteca Pública Municipal P. Rafel J
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Ginard, per Biel Bercelo, bibliotecari de
la de Manacor.
Dia 15.- 2Q conferència i audiovisual.
Dia 16.- 3Q conferència i taula redona so
bre la biblioteca.
Dia 20.- Excursió a San Telm i Dragonera.
Dia 22.- Un delegat de la Banda de Tambors
i Cornetes assisteix a una reunió al Con-
sell Insular de Mallorca.
NOVEMBRE:
Dia 8.- El rup de balls Aires de Pagesia,
organitza una Festa Pagesa a sa Plaça,fou
molt animada i hi actuaren Música Nostra,
el concertista de guiterra Joan Coll i
molts de balladores i balladores. Hi va
haver bunyols i mistela per tothom.
Dia 14.- Un autocar ple de govenets ves-
tits de pagès anaren a Ciutat per parti-
cipar a Ía desfilada del Carro Trinfal de
la Beata.
Dia 21.- S'inaugura l'exposició del XVTIl
Certamen Nacional de Fotografia que semun
tá a l'Ajuntament.
DECEMBRE:
Dia 5.- Co.laboració amb la Junta Local
contra el Càncer en la desfilada de models
Dia 26.- Projecció de diapositives pre-
sentades al Certamen Provincial.
Dia 27.- Arriben 10 tendes de campanya per
acampades.
A més, les diferents seccions del cen-
tre, han tingut les seves corresponents
activitats d'assaigs, actuacions, desfila
des, reunions, etc. El Bolletí ha sortit"
periòdicament, la Junta Directiva s'ha
reunit totes les vegades necessàries,1'es
cola de ball, com també la Banda de Tam-
bors han tengut els seus assaigs setmenab
donant lloc a diferentes actuacions d'uns
i altres fora poble en diferents ocasions
FESTA DEL PA I PEIX
i EL "Oyè^ J^ ïy^ lî^ "-1-^  ?Tl!§^ _§!!?ï^ -ïo§y:L.
Cono todos los años nuestra villa vi-
vió su diada de "Quart diumenge", el pasa-
do dia 21 de Marzo; una fiesta entrañable
para todos los sanjuanenses, en la que per-
dura la veneración hacia la Viergen de Con
solación, principal móvil de la fiesta, qui
tiene como marco el Santuario.
Por ello el acto central de la jornada
es la misa solemne que este año fue conce-
lebrada por los sacerdotes D. Gabriel Ra-
mis ,D. Gabriel Ferriol, D. Bartolané Bauza
y el P. Amador Bauza C.M.Pronunció una do-
cumentada homilía el Rvdo. D. Gabriel Ra-
mis, que en otros años había estado en nu-
estra Parroquia, desempeñando el cargo de
Vicario.
Antes de la misa hubo ofrenda de flores,
en la que la mayoría de asistentes partici-
paron con sus ramilletes haciendo realidad
el lema de "cada familia una flor".Fue un
testimonio de veneración hacia la Virgen.
Finalizada la misa se repartieron las típi-
cas "coquetes" que nos recuerdan la multi-
plicación de los panes y peces del Evange-VD
lio.En la esplanada hubo después bailes re-
gionales a cargo de Aires de Pagesia.
Por la tarde tuvo lugar la animada reme
ría que amenizó la banda de música de Monte
iri, que bajo la batuta de Pedro Miralles,
nos ofreció diversas composiciones entre
las que figuraron el "Himne a la Mare de
Deu de Consolació" y "La Balanguera".A pe-
sar del tiempo un tanto gris y nublado fue-
ron muchas las personas que durante toda la
tarde desfilaron ante el Camerín de La Vir-
gen.
En el intermedio hubo la proclamación
de premios del XI Certamen Poético Virgen
de Consolación, cuya relación figura en o-
tras páginas.
Merece mención especial que en esta jor
nada viera la luz una publicación que sobre
la "Restauración del Santuario" ha publica-
do el Rvdo. D. Bartolomé Bauza Oliver, que
fue quien desde 1959 hasta 1966 llevó a bue
término, con problemas y sinsabores, la ar-
dua tarea de la restauración de nuestro San
tuario, de la que hoy nos sentimos orgullo-
sos todos los sanjuanenses.El autor ha que-/
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rido regalar esta publicación al Oratorio
y fueron bastantes los que lo adquirieron.
También causó satisfacción la amplia expía-;
nada para aparcamiento que se ha construido
2n la narte poniente del Santuario, así co-
to las farolas y árboles que se han pianta-
ilo en el ancho camino que conduce a Conso-
lación .
EXPOSICIÓN Y OTROS.-En el Salón de Actos
de la Casa Consistorial, extxisieron sus o-
bras pictóricas Lucia Reus y Pere Gelabert,
una muestra de dibujos y pintura modernis-
ta que fue muy visitada.Como otros años hu-
x> verbenas en la noche del sábado y domingc
las cuales no fueron tan animadas como en
años anteriores.Durante la diada festiva
hubo las acostumbradas empanadas de "Peix"
ara conmemorar la fiesta.
Ciclismo.-Nuevamente este año se celebró
el trofeo ciclista Pa i Peix para aficio-
nados y juveniles.Resultó vencedor Gabriel
Crespí y el primer juvenil fue Juan Gemila,
JAUME
3V A.U.ftfluífl'
COPYRIGHT TORSES
V
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XI CERTAMEN POETIC "VERGE DE CONSOLACIÓ"
ACTA DEL JURAT QUALIFICADOR .-
Reunits en el lloc i dia que més avall
se citen, els membres del Jurat Qualifica-
dor d'aquest Onzè Certamen Poètic 'Verge
de Consolació", compost pels senyors Miquel
Pons Bonet, Victoria Ramis d'Ayreflor Ló-
pez Pinto, Antoni Matas Bauza, i Miquel
Gaya Sitjar, acordam per unanimitat fer pú-
blic el següent
VEREDICTE.-
1.- Constatam amb satisfacció que, malgrat
la modèstia del nostre Certamen, estricta-
ment limitat al tema de la Verge de Conso-
lació de Sant Joan, enguany ha estat ben
abundant la concurrència de poesies rebu-
des: 23 en total.
2.- S'acorda concedir el primer premi,do-
tat amb 10.000.-pessetes, al poema Reboste-
ra de Solanda, lema "Petra erat Christus".
El Jurat hi aprecia sòlida inspiració, fer
ma estructura mètrica, llenguage ric i ben
triat, i un treball sempre ben fet.
3.- També s'acorda concedir dos accèssits
als poemes que li segueixen en merits.Pri-
mer, al que duu per títol Pregària humil a
la Verge de Consolació, lema "Simplicitat"
Segon, al titulat La gran festa, lema "Ale
gria".
4.- El premi per a autors locals, dotat
amb 3.000.-ptas, s'acorda concedir-lo a la
poesia titulada Ofrena de flors, lema "Ba-
"ladre".
I per a la deguda constància firmam a-
questa acta a la vila de Sant Joan, dia 21
de Març de 1.982, diada del IV Diumenge de
Cuaresma.
REBOSTERA DE SOLANDA
Divina Rebostera del Pa i del Ccmpanatge,
de Tu hem esperat sempre el nostre PA I
EL PEIX
car ets el bri i l'espiga; l'ordi, el for-
ment, la xeixa;
la llacor, el rou, la pluja; el tendre
bruii quan neix.
Ets ensems Dlàncton i alga, la vida subma-
rina,
la bella i rica fauna, la flora de la mar;
la que dintre l'espiga els granats d'or hi
posa,
i flors i fruits congria per l'esplet del
demà.
Estàs en tota cosa, força procreadora,
con el germen de vida que cura el conradx
Estàs en la mar blava, en la maror i la
calma;
en la barca, en les xerxes, en l'ham del
pecador.
Per mars i sementeres, Regina i Mediadora;
tot arreu ens recorda la teva intervene^
si impotent et creguessis, un mot teu bas
tar ia
perdue el Fill nou prodigi tornas fer a
\ ton favor.
i l'anyada és xereca perquè ha mancat la
pluja,
tens ple de palla el sostre, de gra orons
i graners,
de farina mil saques; al raset la cister-
na,
d'oli verjo una maina i bon vi en tos ce-
llers.
Segurs rebre, Senyora, del Puig sant de Se
landa,
porquim i saladures, com una bendició,
olives, raïms i figues, penjolls, anous i
ametles,
sinó pels nostres mèrits, com a Consolació
Majorala i Madona, polenta Rebostera,
assídua Espigolera, que bé saps pellucar,
gràcies, doncs cada dia Tu el PA I EL PEIX
ens dones,
fulgent Estel de l'Auba i Estrella de la
Mar.
Lema: Petra erat Christus de,
SEBASTIÀ RUBÍ DARDER. Petra
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PREGARIA HUMIL A IA VERGE DE CONSOLACIÓ
Madona sou del nostre Santuari.
Missatgera de pau damunt l'altura,
despertau a pregària tot el poble.
Rosada del matí, llac de silenci.
Suau oratge i plàcid del capvespre
i dins l'ombra l'estel de l'horabaixa.
Pastora de l'Amor i del sàtir iure.
Sou la joia i la llum que transfigura
soledats i tristors, núvols i fosques.
Els meus peus cap a vós corren de pressa.
Ein bateguen les fibres més sensibles
i veig per l'horitzó volar colones.
Festa del Pa i del Peix: "Eucaristia".
Remeria d'Amor dintre el paratge.
Madona de l'Ermita, dolç refugi
que la porta teniu a tots oberta.
Dins les mans us tremola, blanc, el lliri
perquè jugui el Bon Déu dins vostres bra-
ços
i arribi a tots nosaltres la Paraula.
Març de 1.982
Lema: Simplicitat de
DOLORS CORBELIÀ i GILI. Palma
IA GRAN FESTA. -
Avui es fa la gran festa
al poble de Sant Joan
i es nota a tots els que hi van
una cara ben xalesta,
i és que festes com aquesta
cada dia no se'n fan.
Es tan hermós el paisatge
que es contempla en arribar,
que basta per aliviar
el petit pes del viatge,
i amb gran goig la vostra imatge
tots venim a venerar.
I és" que avui, Verge Maria,
Verge de Consolació,
Feim la festa a vostre Honor
amb el cor ple d'alegria.
Amb la vostra companyia
tots ens sentim molt millor.
Hi ha música, esport i dança
per la gran festa animar,
però damunt tot hi ha
una gent que mai es cansa
de fer festa amb la confiança
de que molt bé ho passarà.
Avui no es veu la tristesa,
la que tant sovint sentim,
sembla que aqui dalt vivim
nostra vida aínb més bellesa
perquè la nostra flaquesa
no l'hem duita a n'aquest cim.
Fer una pregaria voldria
just abans de devallar:
"Féis crue poguem conservar
aquest amor i l'alegria
perquè tenguem cada dia
un cor capaç d'estimar.
Lema: Alegria de,
JAUME JUAN BONNIN. Algaida
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OFRENA DE FLORS.- Frani local
Al bell mig de l'Illa airtiada
el vostre casal està
dalt baixeta muntanyola
per més bé poder pujar.
I en la vostra festa gran
0 Verge Mare i Senyora,
pujarà a enramar-vos
el peregfi crue us adora.
Els menuts aquí vindran
amb les flors de tota classe
per Vos ja mai serà massa
als peus les vos deixaran.
Hi haurà clavells i roses
1 també pèsols d'olor
la flor de ainesta blanca
com a símbol de dolçor.
Les vos vull anomenar
perquè sé que ho desitjau
gemais, vautra florida
i el sedós lliri blau.
Margalides de color
blanques i color de rosa;
els ílevamans no hi fan nosa
pareix que us donen claror.
També la flor d'ametler,
violes de bona olor,
fresselies de tot color,
i el florit violer.
Tots són perfums i color
sia per Vós un deliri
vos oferim de tot cor
flors de baladre i el lliri.
ACUS DE REBUT.-
- S'ha publicat l'obra de Francesc Bonafè
Barceló, "FLORA DE MALLORCA", inventari
exhaustiu i profesament il·lustrat de les
plantes superiors que es troben a Mallor-
ca, amb descripció científica, localitza-
ció a Mallorca, àrea de distribució a les
Illes Baleares i a tot el món, i propie-
tats medicinals.
L'obra consta de quatre volums i d'un
total de 1.628 pàgines amb 1.369 il·lus-
tracions, 136 dibuixos i 1.233 fotogra-
fies.
I la flor de r emaní
amb l'heura verda i blanca
tamcoc als ramells hi manca
la mimosa i jarami
Gladiols i tulipans,
anemones, francesilles
flor de lila i bocambílies
us han ofert els infants.
Les roselles i els cascais
també per vós s'engalanen
i amb el seu color vermell
amor per a tots vos demanen.
Aquestes flors tan senzilles
acolliu-les amb amor;
dau-nos com a recompensa
part de la vostra dolçor.
Ja sé que no us planyereu
a compartir vostra gràcia,
com sempre donau la mà
en el que viu en desgracia.
A tot el que amb BÓs confia
ompliu de consol i amor
com més vell o petit sia
del mal alliberau-ló.
Lema: Baladre de,
BÀRBARA MATAS SASTRE. Sant Joan
- S'Ha publicat l'obra d'Alberto Quinta-
na 'El Sistema urbano de Mallorca"
L'obra es pot destacar per l'extraor-
dinària quantitat de dades que aporta so
bre tots els municipis de Mallorca;dades
referides a l'estructura de la població
per sexes i edats, per orígens, per grup;
d'edats, per grups socioeconòmics, etc/
etc.
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NIT AT
ALIMENTACIÓ I SALUT
Dia 19 de Febrer tingué lloc en el salo
d'Actes de L'Ajuntament de Sant Joan una
conferència sobre "Alimentació i salut" a
càrreg de 1'endocrinolea Dr. Miguel Bini-
melis.
Oferim a continuació el resum que ens
ha cedit el Dr. Binimelis pel Bolletí
"Sant Joan". Des d'aquí volem agrair la se
va amabilitat.
- S'arterioesclerosi, enduriment de ses
artèries, és, avui en dia, sa principal
causa de mortalitat a tot el món civilizat
S'A.E. es lo que provaca sa falta desanj
a parts de s"organisme.
Quan aquesta manca de sang és an es cor.
es produeix sa trombosi o infart de mio-
cardi.
Quan té lloc an es cervell, es sa trom-
bosi cerebral, vulgarment at^ c de feridu-
ra i, entre noltros, "atac de gota".
EXCUI«ICN:BARCELONA-AI«X)RRA-LA PASSIO DE
OLESA y MOTSERRAT y OTRAS ACTIVIDADES DE
LA PEÑA MOTORISTA SAN JUAN.-
La Peña Motorista San Juan ha dado a
conocer sus nuevas directrices en esta nue-
va etapa, después de que antaño celebrara
su 25 Aniversario, asi como el plan de ac-:
tividades elaborado en un principio para
este año de 1982, que queda como sigue;
Del 15 al 19 de Abril.-Excursión.-Partiei
do en el vapor correo de Barcelona el dia
15,se visitará el 16 el Principado de Ando-
rra, regresando a la Ciudad Condal el día
17, para luego, el domingo día 18 asistir
a la internacionalmente conocida represen-
tación de "La Passió de Olesa", en la que :
intervienen más de 300 personas y visitar c
después el Monasterio de Montserrat, regre-
sando después vía marítima hacia Palma
Aquestes lesions són, de cada dia, més
freqüents i apareixen a edats mes joves.
Sa principal causa es sa mala nutrició
per una mala alimentació, sobre tot, si
comença a sa infància.
Alimentació és es fet de menjar allô
que sabem o creim que necessitam per viu-
re.
Nutrició es s "ús que s'organisme fa d'a-
quests aliments, una vegada digerits i ab
sorbits pes budells, quan ja han passat a
sa sang i són repertits per tots es tei-
xits.
Necessitam, per viure, es tres princi-
pis inmediats que son:
1Q.- Glucis o sucres, contenguts an es ce
reals, patates, llegums, fruites, i que
convé menjar repertits durant es dia, no
de manera abundant ni en forma de sucres
dolsos ni concentrats (Pastissos, confi-
tures, gelats, refrescs, mel) aquests su-
cres es transformen tots amb un mateix
sucre, sa glucosa, que cremantse contia-
raen a totes ses cèl·lules des nostro cos
mos donen s'energia necessari per viure.
(»eguirm)
Cuida de la dirección técnica Viajes Kronoj
y se ha conseguido un precio con pensión
completa de 12.70O pts, precio popular que
hace aún más atractiva lã excursión.Las
inscripciones podrán formalizarse en la Pe-
ña Motorista, se recuerda que las plazas
son limitadas.
Día 25 de Abril XII Trial San Juan.
Día 23 de Mayo Moto Cross
Día 27 de Junio.-Fiesta de San Cristó-
bal
En Agosto, excursión por Mallorca
El 3 de Octubre, Festival del Motor v
"Festa del Botifarró"
28 de Noviembre. Diada de Aniversario
"Matances.
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PAGINA 13
"Esto no es un artículo'.'-
No hace muchas noches que me hallaba
encerrado en mi cuarto, y entregado a pro
fundas meditaciones originadas por la di-
ficultad (y a pesar de lo exagerado que
les parezca) de escribir mensualmente pa-
ra Vds. público. ¿Gònio contestar a los
necios y a los discretos, a los ignoran-
tes y a los entendidos que han de leerme,
y sobre todo a los dichosos y a los des-
graciados, que con tan distintos ojos sue
Ien ver una misma cosa?
Animado por esta reflexión, cogí la
pluma y ya iba a escribir nada menos que
un elogio de todo cuanto veía a mi alre-
dedor, para así y con ello contestar a
todo el que se me pusiera delante; que
al parecer es ésto lo que conviene en es
tos tiempos tan valentones que corren;pe
ro tropecé con el inconveniente de que ~
los hombres sensatos habían de sospechas
o adivinar que dicho elogio era burla,y
esta reflexión era más pesada que la án-
>• terior.
Creo lo que sí les contaré es el cla-
ro y único objetivo que persigue "Página
13'.'
Esta página que está ahora, amigos
lectores, entre sus manos y ante sus o-
jos; nació con el único objetivo de mos-
trarles a Vds. la otra cara de la reali-
dad: la "menos buena"; que por desgracia
y aunque a muchos les cueste creerlo, es
la que domina nuestro mundo en la actua-
lidad y quizá también la más desconocida
(porque huyamos de ella o bien porque nos
la camuflen).
Parimos "página 13" y a los pocos me-
ses de andaduras por estos mundos de Dios
algunos (los menos) la aplaudían, el res
to (los más) la hicieron foco de sus crï
ticas; punto éste con el que contábamos
de antenano y al que vamos a salir al pa
so.
Para los que valientemente manifesta
ron o pensaron los cobardes que un ser-
vidor de Vds. perseguía con la elabora-
ción de éstas páginas una única cuestión
su propio lucimiento personal; como ocu-
rriera ya en anteriores colaboraciones
^
que ofrecimos a este mismo Boletín, les
saldremos con lo expuesto reclamando; a
partir de ahora mismo, su atención.
Suponiendo que se escriba con princi
pios, se puede escribir después con va-
rios fines. O se escribe para sí, o se
escribe para otros. Pero... descifremos
esto.
Yo con todo ello no dudo en reconocer
que cono la gran mayoría (o al menos, así
quiero pensarlo, porque de lo contrario a-
pañados vamos) de colaboradores de este bo
letín y todos los existentes en cada rin-
cón del planeta; escribo para sí.
Escribo para sí porque soy de aquellos
que escriben a una querida; pero que desde
el momento en que dejamos de quererla, de-
jamos de escribirle. Prueba fehaciente de
que no escribíamos para ella, sino...
Los no leídos y los silbados escriben,
evidentemente para sí; los aplaudidos y ce
lebrados escriben por su interés, alguna
vez por su gloria; pero siempre para sí.
¿Quién es, pues, me dirán el que es-
cribe para otro?.
Lo diré. En los países en que se cree
que es dañoso que el hombre diga al hombre
lo que piensa, lo cual equivalde a creer
que el hombre no debe saber lo que sabe,y
que las pierans no deben andar; en los paí
ses donde hay censura, en esos países es~
donde se escribe para otro, y ese otro es
el censor.
El escritor que, llenó ya un pliegue
de papel, lo lleva a casa de un censor, el
cual le dice que no se puede escribir lo
que él lleva ya escrito, no escribe ni si.
quiera para sí. No escribe más que para el
censor.
Con lo expuesto, estoy muy bien deter
minado en no escribir jamás para el censor
Y es que en la censura, es imposible habla:
mal diciendo verdades. Y lo que tengo bas-
tante claro es que quien escriba para men-
tir más vale que no escriba.
Y es que al mostrar la degradada rea-
lidad, existen detrás culpables de que es
ta sea así y no de otra manera y a ellos y
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no les interesa que este tipo de realida-
des sean mostradas al pueblo. Estos seres
desconocen un principio de moral incontes
table que reza que ei hombre no debe ha-
cer cosa que no pueda confesar y publicar
altamente.
Ah! Y a Vd. señoría que algún día pen
só que "agina 13" no es más que un claro
ejemplo de lo que llaman "apología del
mal"; Dios le dé (porque no tiene) vista
y comprensión verbal sino para toda la vi
da; si por algún tiempo.
"Página 13" nació con buena memoria.
Y con ello tengo reparado que las cosas
que una vez me interesan, tarde o jamás
se me olvidan; por lo cual nunca las apiri
té; y las que no me interesaron siempre
creí que no valía la pena apuntarlas;aun
que haremos verdad en reconocer que en al
guna ocasión creyéndolo, lo apuntamos.
Por otra parte, señalar que a pesar de
los pesares que de diez cosas que suce-
den en la vida, ocho son malas, sin que
esto quiera decir que las dos restantes
sean enteramente buenas. Razón de más pa
ra no apuntar. Así, al querer actuar de
simple máquina fotográfica ante 1^  rea-
lidad no es casualidad recoger escenas
degradadas; Sr. (s).
Así que en el planteamiento de este
trabajo que toca ya a su fin se ha pre-
tendido mostrarles el objetivo de "pagi
na 13"; hacer ver que entre lo bueno que
hay en la vida existe tmabién lo mísero
que por desgracia predomina; ante ello
es urgente luchar todos para mantener
y mejorar lo bueno y contrarrestar...el
resto. Para esto hay que conocerlo."Pá-
gina 13" seguirá, contra viento y marea;
fiel a sus principios: ser testigo de
la realidad con el fin de poder refle-
jarla y analizarla, posteriormente en
hojas similares a la presente; con es-
te fin nació y con él la llevarán bajo
lápida, pese a quien pese y caiga quien
caiqa.
He aquí una "Página 13" más escrita
para todos, menos para "ciegos" y para
el censor.
Ah! y basta ya de ceguedades y ven-
das en los ojos,señores. Conocemos todos
lo que implican.
A. BAUZA GAMES
del pob lé i p e í p o b l é
PARTICULARITATS DE LLENGUATGE DE SANT
JQAN.-
Arob referències a les d'altres viles
per
Miquel Fuster, mestre nacional
Lema: Del poblé i peí poblé.
PIPIUS. Són unes herbes anomenades cala-
bruixes a Artà i campanets blancs a al-
guns pobles.
RASPAIADORS. Per raspaira la paia. A Ma-
nacor la raspaien amb una rampaina o
uns rampins. A Sineu, també li diuen ras
paiadors, i a Manacor aiximateix s'usa.
PEDRETA. Paleta de ferro que manetgen
les dones en pastar. A Manacor en diuen
sa reura; a Sineu i Andratx, sa giradora.
RODELLA. Macóles per tocar, en lloc de
campanes, els dies sants. La que toquen
ets al. lots en es fas, es- diu rodella
petita, a Manacor i Artà toquen macóles
en es campanar i roncadores en es fas. Ma
traques a Llubi, Bunyola i Andratx.Macó-
les i roncadors a Sineu.
REMAR: pedalar. Propi de St. Joan.
RATES: Bíceps. Braons a Manacor. Popissos
a Sineu. A Sineu i Artà es braons- són a
sa munyeca.
RAMPINS. N'heu necessitat segurament si
vos ha caigut un peal o gerreta dins
pou o cisterna. A Manacor les treuen amb
uns llévets; a Bunyola i Andratx, amb uns
cerca-pous. (seguirem) /
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sab• e u que
- Per escoltar 3 cançons-3! en el Bar "Gen
tro" han de posar 5 duros-5! a sa maquina?
Arnau, perquè no ho arregles, home? Això
és molt car pel jovent.
- Hi ha unes nines que ha batiat el seu
"motoret" amb el meu nan. Ara, en lloc de
dir : "Anam a fer una volta amb el motoret!'
diuen: "Anam a fer una volta amb en Tõfol"
Gracies. Es un honor.
- Es va tenir que aturar per uns moments
una reunió que hi havia en el Centre Cul-
tural a causa d'una enrampada" de na Rosa.
- A dins Ca's Sastre (botiga) entra un ho-
me que segons la descripció de sa madona
devia midar dos metres; tenia la cara son-
rosada, etc, etc. Sa madona, creguent que
ère estranger, digué: "Jesús quin capoll!
Què deu cercar aquest?" L'hone dels dos me
tres respongué: "Una senalla". L'home era
de sa Pobla. Quin tall!
- Na Maria Mates Sastre (Maria Cartera,
pels amics) va anar a damanar an el Saig
que fes una crida sobre l'excursió que han
de fer a Madrid aprofitant el pont de Sant
Josep. Na Maria li demanà que escrivís el
que diria per l'altaveu i que li llegís
primer a ella; el Saig escriví que s'havia
de fer una excursió a Madrid i que visita-
rien el Pont de Sant Josep. Una despista-
da la pot tenir qualsevol. O no?
- L'Ajuntament i altres corporacions de
Sant Joan rendiren homenatge a uns estran-
gers que es despedien de Mallorca i del
nostre poble per tornarse'n cap a ca seva.
Hi hagué una festeta a Consolació amb la
banoa de tambors i cornetes, amb nins i.
nines vestits de pagesos, etc., i per acá
bar anaren a dinar a Ca'n Tronca. La gent
del poble, és a dir, els santjoaners debò
na rel estaven com espantats; hi havia
gent per .tots els cantons de la vila ob-
servant el que passava. Fins aquí molt bé;
demostràrem ésser hospitalaris. Però pen-
sar que quan noltres anam a s'estranger ne
ens fan ni P cas, això fa pena, estimats
meus, això fa pena.
- En Carles Costa s'ha afaitat la barba
i ara li sap greu. La se tornarà deixar!
- En el recinte on es feu la verbena del
dissabte dia 20, hi havia un lletreretque
posava que no es podia sortir fins a la 1
Jo voldria fer una suggerència:que aquests
lletrerets amb les condicions a què està
sotanesa la gent que entra a la verbena,es
posin a defora del recinte, a un lloc ben
visible, per exemple on es venen les ente,
des, així la gent sabrà an a què s'ha d'a-
tendre.
- Seguint amb el lletreret citat abans,hi
havia gent que malgrat aquest "ordre"sor-
tia tranquilament; altres sortien després
de pregar una estona i altres no podien
sortir de cap manera. Per què ? Qüestió
de bo? Qüestió de grau de parentesc amb
els responsables? Qui sap!
- En aquesta mateixa verbena, per no man-
car res no mancaren ni les bregues (a tecs
evidentment) Si realment vivim a un món ei
vilitz, '-, crec que s'hauria de fer algun
canvi a la definició d'aquesta paraula per
poder seguir dient que vivim a un món ci-
vilitzat sense dir un disbarat.
- A la verbena del diumenge es varen re-
baixar els preus de les panades. El dis-
sabte valien 50 ptas i el diumenge en val
gueren 40.
- El diumenge dia 21 hi hagué un "gente-
ta" que dins el poble feu un parell de
"brusqueries" amb el cotxe. Un al.lot que
anava a peu quan va veure "el boig" se'n
va haver de pujar a damunt un cotxe que
hi havia aparcat en el carrer perquè no
1'atropellassen.
(Nota: els... que conduïen el cotxe no
eren de Sant Joan).
- Com a resposta a una suggerència del Vi
ce-President del Consell Insular de Ma -
Horca el nostro Bolletí SANT JOAN ja es
pot llegir en els jerdins públics de La
Misericòrdia recentment arreglats i po-
sats a disposició del ciutadans.
- Una nina,de tant de jugar amb la roda
màgica, un vespre somià que era un cua-
dret.
TCFOL
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LA PAR ROO
PIJURALISME A L'EGLESIA.-
El cardenal Luciani, patriarca de Venè-
cia, era poc conegut fora d'Itàlia. La se-
va elecció com a Papa amb el nan de Joan
Pau I produí una primera impressió de sor-
presa. La seva senzillesa, Ía seva simpa-
tía, les seves paraules clares que tot el
món va entendre, aconseguiren que els cris
tians veren en ell el Papa de í'alegria,el
Papa de l'esperança,el Papa que estava ne-
cessitant aquesta generació trista i difí-
il qiflE no sap sonriure. Solament tranta-
tres dies dura el seu pontificat. Ni temps
va tenir de presentar un programa d"actua-
ció. Va passar con a un raig d'esperança.A
través dels seus escrits es poden anar es-
pigolant aquells ensenyaments il.lumina-
dors, vàlits per als nostres dies, i avui
ho faré sobre un tema tan viu com és el
pluralisme a l'Església.
En les coses existeix un cert pluralis-
me. Els homes son semblants un a l'altre,
pero mai som iguals en tot; sem també dis-
tints segons els temps i els llocs; tenim
cultures i civilitzacions diferentes.
A l'Església la doctrina i les institu-
cions tenen també la seva pluralitat. En
primer lloc perquè posseeixen elements hu-
mans variables, al costat d'elements di-
vins inmortals. En segon lloc, perquè de-
ven anar incorporant, segons els temps i
els llocs, nous valors. I en tercer lloc,
perquè un mateix element invariable pot
ésser considerat sota aspectes diversos i
nous. El mateix Jesús adapta la seva doc-
trina i la seva conducta a les circumstàn
cies i a les persones.
El Vaticà II és conscient d'aquest es-
tat de coses:"L'herència trasmesa pels
apòstols ha estat acceptada en formes i
modos diversos. Les paraules més signifi-
catives al respecte són les pronunciades
per Joan XXIII en l'obertura del Concili:
"De la renovada, serena i tranquila acep-
tació de tota ensenyança de l'Església en
la seva exactitud, l'esperit cristià, ca-
tòlic i apostòlic de tot el món, espera
un pas endavant cap a una penetració doc-
trinal i a una formació de les conscièn-
cies, que deu ésser respectada fidelment,
se profunditzi i se presenti en una forma
que respongui a les exiaències del nostre
temps. Doncs, una cose és el deposit de
la fe, es a dir, les veritats contengudes
a la nostra doctrina, i l'altra, la forma
en que dites veritats s'anuncien, conser-
vant en elles el mateix sentit i la matei
xa meta.
No s'ha d'extrenuar, per tant, que es
parli de pluralisme, Sant Agustí comen-
tant el Salm 45, descriu "el vestit de
brodat d'or" i "els teixits de varis co-
lors" d'una reina. Aqueixa reina - diu
Sant Agustí- és l'Església; el vestit de
colors variats és la doctrina que l'Es-
glésia professa.
Podem senyalar quatre condicions per
a un recte pluralisme.
1.- UNITAT EN LA FE.- La primera condi-
ció d'un sa pluralisme és aquesta: no
posar en perill l'unitat de la fe. Sant
Pau exaltava i apreciava la varietat
dels carismes, però no transigia sogre la
fe.
2.- CARITAT I PRUDÈNCIA.- L'altra condi-
ció d'un legítim pluralisme és: salva-
guardar la caritat i la prudència. "Es
pot o no menjar carn dels animals sacri-
ficants" preguntan els corintis."De si
es pot, hi ha pluralismes", responia
Sant Pau. Però afegia:"Tingueu cura de
que aqueixa facultat vostra no sia en-
sopec "per als dèbils..."
De manera anàloga alguns sacerdots
pregunten: "podem o no presentar als fidels
una opinió que ens satisfà, avalada per
bons teòlegs? El document Communio et pro-
gressió dona la resposta: "S'ha de distin-
guir entre el camp de la investigació cien-
tífica on els peritos han de gaudir de lli-
bertat necessària per al seu treball i el
camp de la instrucció dels fidels on sols
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es pot exposar con a doctrina de l'Esglé-
sia el que con tal es proposa pel Magiste-
ri autèntic, i les opinions que puguin pre
sentar-se com segures".
3.- AMOR A L'ESGLÉSIA.- Un pluralisme sa
deu existir en l'amor i en l'autèntic sen-
tit d'Església. Sant Pau se difernciava
dels demés apostosls per la forma especial
amb que fou cridat i perquè, al contrari
dels demés, ell baptitzava als no circumci
sos. Per defensar aquest pluralisme es di-
rigí a Jerusalem i no estigué tranquil fins
que Jaume, Pere i Joan aprovaren la seva
praxis i li donaren a ell i a Bernabé lã
má en senyal de comunió. El qui apela al
luralisme, pretén també estimar a I1Esglé-
sia.
4.- ELS VALORS DE LA TRADICIÓ.- El sa plu-
ralisme, finalment,és respectuós amb els va
lors de la tradició. El problema de la tra
dició és semblant al problema de Venècia,
deia el Papa Joan Pau I:"durar i créixer
fidelment a si mateixa". I concluida:"Quan
tes iniciatives importants ha sabut impul-
sar l'Església veneciana en el curs de la
seva historia, per a afrontar i resoldre
els problemes de l'època! Sapigueu, doncs,
prende impuls i entusiasme per a donar un
pas endavant, mantenint desperta i rénovait
la vostra capacitat creadora, amb mires a
una adequada i previsora solució dels pro-
blemes d'avui i del demà".
En aquestes derreres paraules està la ve
ritable fórmula del pluralisme:" un pas en
davant","capacitat creadora", atenció "a
l'avui i al demà", però sense renegar de
tot el que el passat té de bo i d'immortal
MN.GABRIEL FERRIOL ANTICH
INFORMACIÓ DE LA PARRÒQUIA.-
NOUS CRISTIANS:
Dia 21 de Febrer -.Catalina Regis Nigorra.
PASSAREN A LA CASA DEL PARE:
-Dia 12 de Febrer : JUANA SOLIVELLAS MAS
-Dia 14 de Febrer : SESTABIA BAUÇA BAUÇA
-Dia 20 de Febrer : CATALINA SALOM BAUÇA
-DIA 2 DE MARÇ : GUILLEM GAYA GAYA.
-DIA 2 DE MARÇ : MIGUEL GUAL BAUÇA.
MIRADA RETROSPECTIVA.-
Resum d'activitats i actuacions del Consël
Insular duites a terme durant l'any 1.981,
que presentà el seu President Sr. Alberti
el 19 de febrer.
El Consell de Mallorca dedica una espe-
cialíssiïna preocupació als problemes de"
l'assistència social a Mallorca en ralació
amb els sectors més necessitats i els sec-
•tors diferenciats per edat i nivells de
la nostra societat.
A més de la continuada ajuda, manteni-
ment i millores de les institucions exis-
tens, cal destacar les creades a partir de
noves necessitats. Creació de l'Hospital
de Nit. Obertura del Centre de Subnormals
profunds i obertura del Jardí de La Mise-
ricordia .
- Hospital General. Procedeix de la reuni-
ficació d'Hospitals feta pel P. Catany l'a
ny 1456. Atenen el Centre 46 metges i 40
ATS. Al llarg de l'any ha atès 3.573 pa-
cients. Disposa de 251 llits.
- Llar de la Joventut. Atén un col.legi
d'EGB amb 170 alumnes i una residència amb
84 residents. Cuiden dels joves 15 profes-
sors i 11 educadors qualifictas més 1 met-
ge.
- Llar dels Ancians. Aquesta institució és
hereva de l'antiga i tradicional Miseri-
còrdia. L'emplaçament actual fou obert l'c
ny 1.977. Atenen els 400 residents 117 prc
fessionals, amb una proporció de 1 empleat
per 3'6 residents, nivell assistencial eu-
ropeu.
- Llar de la Infància. Es tracta d'una ine
titució creada l'any 1.796 que després de
passar per diverses vicissituts, patronat
ges i edificis es traslada a l'actual am-
plaçament l'any 1.953. Atén 47 nins a mit-
ja pensió i 100 en règim d'internat d'e-
dat fins a 10 anys. Els cuiden 3 metges i
16 auxiliars del Jardí d'Infància.
- Hospital de Nit. Creat l'any 1.981, ve
a resoldre l'acolliment dels marginats
profunds. Està instalat a la part destina
da a Convent i infermeria de ìa Casa de
Misericòrdia, té 40 llits i 6 d'inferme-
ria. Atenen els residents 1 metge, 1 ATS,
4 Monitors i una Assistenta Social.
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Sanitat, Treball i Assistència Social.-La
vertent social, es la més estimada del
President.-
- Os de drogues, campanya d'investigació
i informació desarrollada a Institus, Col.
legis i Escoles.
- Sanitat a les guarderies, campanya sani-
tària-que encara dura- a les guarderies de
Mallorca amb apartats especials a pares i
monitors.
- Conferències d'alimentació i salut a ca
pitais i pobles.
- Seminari de treball damunt el càncer gi-
necològic, epidenologic, grups de risc i
diagnòstic. Edició d'un manual per preve-
nir el càncer ginecològic.
- 3- Edat. Subvenció de 1.543.000.-ptas a
l'Ajuntament de Pollença per la Residència
de "Santo Domingo".
- Altres ajudes per 2.780.000.-ptas. Entre
aquestes amb la intervenció de Ì'Ajunta-
ment de Sant Joan, una de 280.000.-ptas.
per l'escola de cans guies per invidents.
Cultura i Educació.-
- Especial importància ha tengut la crea-
ció de tota una xarxa de Biblioteques pú-
bliques. Entre elles s'hi inclou la de
Sant Joan.
- La recuperació de 10 Arxius de diferents
pobles sota la direcció del Sr. Mut Direc-
tor de l'Arxiu del Regne de Mallorca.
En turisme, Promoció turística i campanva
d'hivern.
Indústria i Comerç. Elaboració del Cens
Artesanal de Mallorca per a la seva indu
sió a la quia artesanal de Balears.
Aoricultura i pesca . Aprovació del regla-
ment del Patronat de reaces autòctones.
Ajuda a l'Institut d'Investigacions Agrà-
ries. Pla de rejoveniment d'ametllers i
garrovers.
- Servei contra incendis, lluita contra
la processonària del pi, pla de reparació
de molins - s'han concedit 60 subvencions
amb un total de 4.150.000.-ptas. Ajudes a
fires i altres necessitats amb un total
distribuit de 71.896.146.-ptas.
Pla d'Obres i Serveis. El Pla contempla
la inclusió de 47 Municipis per a execu-
ció d'obres referides a : Proveïment d'ai
gua. Sanejament. Acondicionament i millo-
ra de carreteres i camins. Xarxa telefoni
ca a nuclis de població. Urbanització i
paviment de nuclis. Centres i Instalación
esportives. Centes Culturals. Cases Con-
sistorials i Cementiris.
L'import total del pressupost de les
obres que s'hi inclouen puja a 337.24L43^
ptas. El finançament es desglosa en les
oartides següents:
Aportacions municipals 161.315.977.-ptas
del Consell 102.300.000.-"
estatal 77.502.950.-
Igualment, a través del Pla d'Obres i Ser
veis, s'ha concedit ajudes tècniques per
a redacció de projectes a 32 municipis.
A Sant Joan l'hi pertoca, pel camí
d'Horta 2.121.336.-ptas.
Projectes per 1.982.-
1Q.- Profunditzar en el Siquiàtric i a
Ix!-Rospital General.
2Q.- Entrar de veres en l'estudi de les
possibilitats de La Misericòrdia i altres
edificis per dar lloc a l'administració
del futur Govern Autònom.
3Q.- Campanya de desratizació general a
tot Mallorca, amb un pressupost de mésda
268 milions de pessetes, per això es de-
manarà la participació de tots, del per-
sonal i parc móvil del Consell i de tots
els Ajuntaments de L'Illa.
CARLES COSTA
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L'AM I S TAT
Amistat, bella veritat del nostre temps
pero, tan desconeguda! Eniqma que sembla
que no es pot acabar d'entendre però que
tant bons moments ens ha donat.
Amistat, com t'han confusa i com t'han
oblidada !
- Qui ets?
"Som la llum que uneix dues vides"
- Però, què fas?
" Res i tot, call, somric, oferesc la
meva mà, don pas a una besada i estic en-
tre un abraç, restant la neccessitat de
qualsevol paraula i mai, MAI! exigesc res
de l'altre".
- I, qui son els teus companys?
"Els meus companys son aquells que te-
nen el cor obert pels altres, aquells que
saben escoltar i oferir també una paraula;
aquells que saben recollir les mirades,fes
il·lusions, les promeses, les forces dels
altres però també els seus dubtes, els
seus fracassos i les seves debilitats; a-
quells que són capaços de donar-ho tot a
canvi només d'una mirda; els meus compa-
nys són aquells que saben i VOLEN ésser
el réflexe de la meva imatge".
- Pero no és això utopia?
"No, no; som veritat i estic aquí entre
vosaltres i us puc assegurar que tenir un
amic és marevellós".
- Pero...
" Calla, calla, no tinguis tants dubtes;
no siguis tan exigent. Es que no em reco-
neixes dins aquella besada, dins aquell
estoig de coses a contar-te, dins aquella
disposició a escoltar tot el que diguis
que t"ofereixen quan arribes a aquella ca
sa? Es que no em reconeixes dins aquella
mirada, disposta a donar-t'ho tot i dins
aquelles ja tan repetides però incanssa-
bles paraules? I és que tampoc em reco-
neixes dins aquelles mans que quan s'obrin
ho fan per poder alegrar-te?
- Sí,sí, sé de qui em parles. Tenir un
amic es meravillós!
ROSA SASTRE
TEMES AGRÍCOLES
EL CREDO DEL PAGUES I PROFECIA.-
Creim i hem cregut sempre en la premsa
de la part forana, perquè en ella hi tro-
bam maneres de pensar dels nostros avis
sense pretensions, sinó solament amb ga-
nes d'expressar lo que saben o pensen,que
sol esser la majoria de vegades, expres-
sions del poble nostro, encara que posa-
des en boca de personatges llunyans, i no
sabem ben bé, si perquè més se cregués o
si perquè era quasi Impossible anar-ho a
cercar. Fos per lo que fos, no farà mal
a ningú recordar dues coses, referent a
la pagesia, trobades repassant revistes
velles de CA NOSTRA d'Inca, una en el nom
bre 17 de l'any 1.908, El Credo del Pagès
i l'altra en el 68 de 1.909, Profecia,les
dues sense firma.
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EL CREDO DEL PAGES.-
Diu que reunits els agricultors del Ca
nada, en assemblea per resumir en breus
fórmules els pensaments principals que mai.
deven oblidar els que practiquen el con-
reu de la terra, varen adoptar el sigüent
credo:
Creim en finques petites ben conra-
des.
Creim que a la terra li agrada tant
el menjar con a n-el seu amo i que li har
de donar bon conror.
Cr.eim que l'ha de llaurar con més
fondo millor, fins regirar bé la terra.
Creim en les grans anyades de cul-
tius que fan ric al pagès.
Creim que tot pagès ha de tenir te-
rres de la seva propietat.
Creim que el millor abono es l'em-
presa, l'activitat i la intel.lengència
del pagès. Sense això res valen els fems
ni eì güanso.
Creim en bones cases, bones tanques
i bons arbrats.
Creim que cada cosa ha de tenir el
seu lloc i cada lloc la seva cosa per
evitar passos perduts i conservar bé les
eines.
Creim que s'ha de tractar bé el bes
tiar i abriqar-lo bé per conservar-lo.
Creim que millor ciència es l'ex-
periència i que s'han d'apuntar sos res
sultats,sien bons o dolents.
Creim, finalment, que collit el grat i
letetjat val més vendre'l que guardar-lo.
PROFECIA.-
Diuen que hi ha un mestre alemany d'a-
quets qui se cremen lê ceies de tant d'es-
tudiar, que du una barba blanca que li a-
rriba fins a la cinta, i una cabeiera ufa-
nosa que li cau per demunt ses espatles i
esquena, amb unes uieres grosses com dos
culs de tassó, que ha fet una profecia so-
bre els temps futurs, fruit de llargues ru
miades. Aquest sabi que es diu Rosseger,
parla aixf: "Vendrà un temps, escoltau,pa-
gesos, que sa farà moda ser pagès, els
rics de la ciutat compraran terres i vol-
dran ser pagesos; les més delicades senyo-
res arrancarán les herbes dels camps/cria
ran gallines i voldran tenir les mans gros
ses y els dits llargs, senyal de treball;
els reis voldran ser agricultors i manet-
jaran el forçat; i els pagesos que son a-
vui despreciáis, serán honrats i tengus
per gent noble. Llavors començarà pel món
una nova centúria, hi haurà més salut cor
poral, més força d'esperit y més moralitat
de costums".
Amén, que ho vegem! que la vida del gran
món és tant cara i esburbada, que un sent
desig de les rustiqueses del sanitos camp.
I per acabar transcriurem un epegrama
de'n Sebastià Barceló, que figura en la
mateixa revista i que el seu esperit és
encare vigent, diu així:
I Quina veu que tens tan clara!
Me deia en Pep d'es Seguros.
Li vaig dir: Deixa'm dos duros!
I no m'ha entès encara-ara.
ANTONI CALMES i RIERA.
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TEMPS ENRERA
MEDICINA CASOLANA.-
MAL DE VENTRE.- Set uis de betzer bollit
amb aiqua, begut en dejú i es vespre.
- Un davantal d'une dona, que havia tingut
dos infants (bessonada), fermat, pel ven-
tre. Aquesta recepta, també s'empleava,per
curar el mal de ventre de les bísties (muls,
egos, etc.) animals, per altre part que no
són gens suggestionables.
- Prebe d'ase dins es calcetins i sabates
posades.
ESCANYAT (AFONIA).- Mitja ceba i una lli-
mona xapada, toto bollit amb aigua. Es bmj
se pren en dejú i quan se'n van a jeure.
MAL DE QUEIXAL.- Set uis d'olivarda (d'un
fore de llarg), i una qrapada de sal, se
bull i se glopetja en calent.
PER LLEVAR LA FEBRE.- Se bull un manat de
borratxa i sen pren tres vagades cada dia
(Se borratxa se fa per les carreteres).
PER LLEVAR ECZEMES DEL CUL.- Metzina (que
no sigui de plom), mesclada amb sutja de
la xemeneia. Se donen fregues.
PER LLEVAR DOLOR (REUMA).- Se bullen tret-
ze (13) rels de calciga, d'un pam de llarg
Se pren d'es brou fins que ha fuit es do-
lor.
PER LLEVAR LA FORMIGA.- Dins un litre de
metzina (que no sigui de plom) un grum de
solfat de coure, fregues un dia amb això
i l'altre dia fregues amb "aigua blanca"
que se ven a l'apotecaria, alternant les
dues coses fins que se n'hagi anat.
PER REBAIXAR LA SANG.- Rota-boc bollit amb
una llimona xapada. Se beu en dejú.
PER REFORÇAR SI TENEN FLUIXEDAT.- Tres ous
dins un tassó, tapats en suc de llimona.Be
gut en dejú.
PER ALÇAR LA SANG ( I ATURAR HEMORRÀGIES).
Herba de Son Castanyer, bollida amb aigua.
Alça le sang i atura les hemorràgies.(Un
que s'esclata el nas, una dona que derra-
ma de demés) etc.
PEDRES I ARENES (REONYONS I BUFETA.- Un ou,
tapat de use de llimona. Es suc desfà le
closca de l'ou. Se remena i beu en dejú.
PER TREURE COPS.- Herba barbera frita amb
oli. Se fa un pegat i se posa damunt es
cop. Es pagat treu es cop.
SANG ESPESSA.- Se bullen cinc uis d'este-
pa blanca. Se beu en dijú fins que sa sang
està clara o normal.
BONYS I SA SANG MALAMENT.- Se bull mitja
grapada de sal de Madrid i un pam de ca-
nyella de canó, amb un litre d'aigua. Se
bull fins que ha minvat la mi tat. D'es mig
litre, se'n beu una tassa cada dia en di-
jú.
PER MATAR ES CUCS.- Se bull donzell i tam-
bé herba de moll. Se beu en dijú. (Serveix
per matar es cucs de les persones, cans,
porcs, etc).
RAMPA.- PER LLEVAR LA RAMPA.- Se bullen,
cinc uis de pi, cinc uis de romaní. Sen
pren tres taces cada dia, una abans de ca
da menjada.
PER REFORÇAR LA VISTE.- Juliverd bollit.
Se'n beu una taceta, com que prendre ca-
fè.
(seguirem)
MIQUEL FLORIT
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COSTUMS DE SETMANA SANTA
I PASQUA
EL FAS.-
El Dimecres, Dijous i Divendres Sant,
el Clero, cantava al capvespre L'Ofici de
tenebres, Matines i Laudes del dia sigüent
No assistia més que el capellans i
l'escolà.
En l'Altar Major el sis ciris i a de
vora el candeler de 15 candeles, que l'es-
colà anava apagant una a una al final de
cada salm i an el final d'aquest acte,úni-
cament encesa la candela del cap d'amunt,
l'escolà la retirava, encesa i la sotenia
agenallat derrera l'altar, mentres es re-
sava el Miserere.
Acabat aquets acte es feia un petit
renou, con ürdenava la litúrgia.
A Sant Joan, l'al.lotea que acudia a
l'esalésia, per aquest moment estava espe-
rant, ansiosa, amb roncadores i es més
grans amb cabotes de branques de f asser, pa:
fer un gran renou, tant pronte conensassen
els capellans.
Temps més enrera ho feien damunt les
taubes de l'església vella, i mes tard da-
munt els escalons del portal que deim del
hemos.
A aquest renou se li deie el FAS, supo
sam degut a las rebasses de les coes de
fasser, amb que es feia.
Els al.lots an això li deien "Matar es
judios".
Amb la reforma litúrgica de la Setmana
Santa del Papa Pius XII, desaparagué aques
ta costum del FAS.
CONFRARIA DEL BEAT RAMON LLULL.-
Devers l'any 1.947, Don Francesc Oli-
ver dels CaMarés, un home que mogué mol-
tes coses dins el poble de Sant Joan, vol
gué fundar una confraria del Beat Ramon ~
Llull, per anar a las processons del Di-
jous i Divendres Sant/Per això va reple-
gar una dotzena de joves dels principals
del poble.
La vestimenta era vermella, con també
la caparutxa i el cíngol era blanc.
Aquesta confraria tingué poca durada,
faltaven confrares, el jovent"no estava
per això i a més el públic ja des d'un
principi la batia amb el nom dels "Miots"
(seguirem)
MIQUEL FLORIT
teranyines
Por Antònia Costa Bauza.
El artículo que este mes vamos a repro-
ducir, se refiere a una fiesta agrícola en
San Juan, y como observará por la fecha
(data del día 6 de Junio de 1.906) ocurrió
ya hace mucho tiempo.
Para que se familiaricen con los momen-
tos que entonces vivían, les diré que en
el mismo periódico, se habla de un atenta-
do contra los Reyes don Alfonso XIII y Do-
á Victoria Eugenia en el momento en que a
cababan de casarse, y que no llegó a tener
graves consecuencias.
Aunque el texto a reproducir no hable
en su integridad de las actividades habi-
das en la villa de San Juan, lo reproduci-
mos totalmente por lo interesante de la
situación agrícola de esos tiempos y de
los avances que empezaba a haber.
Proviene del diario "La Almudaina"de
fecha anteriormente citada.
Esperamos que sea de su interés.
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FIESTA AGRICOLA EN SAN JUAN.-
El discurso del Sr. Gili.-
Hé aquí las cuartillas que leyó don Pedro
Gili en la fiesta agrícola de San Juan.
Después de un ligero exordio trató los si-
guientes tanas:
CARACTERES DE LA AGRICULTURA MALLORQUÍNA.
Un célebre escritor del pesado siglo,
al describir los frutales mallorquines,
observa que la belleza de estos cultivos,
va acompañada de crecido rédito; pues que
todo lo que se produce en la Isla, es a-
petecido no sólo de los del país, sino de
los extranjeros. Y de tal manera se con-
serva aún y crece el carácter de nuestra
agricultura, que al llamarla yo nuestra,
es porque me considero altamente honrado
de haber nacido y vivir en esta región.
Nosotros podemos regocijarnos de que
todos los que han visitado la Isla, solo
palabras de elogio tienen para nuestra a-
gricultura, á la cual hemos sabido impri-
mir la característica propia meridional;
y nosotros debemos repetir con satisfac-
ción inmensa los elogios que alcanzan en
gran medida á nuestros antepasados. Pero
esta grata satisfacción del pasado, no
debe embriagarnos con el simple recuerdo
después de haberlo recordado, por breve
tiempo, volvamos nuestra atención hacia
el porvenir.
La institución de una Caja Rural en
este puelbo, por mi iniciativa, secunda-
da por la inteligente energía de su Pre-
sidente don Antonio Oliver, y de distin
guidos propietarios agrícolas, y dirigi-
da y fomentada durante su iafancia por
el celoso é ilustrado Director del Ban-
co de España, nuestro distinguido amigo
don José Giménez, constituye la clara
demostración del progeso de este pueblo,
que nosotros quisiéramos ver más progra-
siva en Mallorca, y nutrida de bravos
agricultores á la altura de los presen-,
tes tiempos.
MALLORCA ES IA TIERRA DEL ÁRBOL.-
Con una genial expresión se ha dicho
que Mallorca es la tierra del árbol.
Nuestra Isla puede vanagloriarse orgu-
llosa de ser una de las regiones en que
se estima más al árbol.
Desde la cordillera que arrancando
de Andraitx termina en Pollensa y des-
de los mil y pico de metros oue tiene
de elevación el Teix, L"Ofre y Puig
Mayor, se ofrece á la vista una inmen-
sa llanura, de la cual sin interrupcidi
desde la cúspide, se suceden variados
bosques, y en que unas veces la encina
y otras el pino, cubren y protegen ees
ped de nuestros montes; otras, el oliw:
asociado en su cultivo y en completa
armonía con el algarrobo, descienden hasta
el llano, y entrelazan y cruzan sus ramas
y raíces con el almendro, hasta confundir-
se con el azul del mar recordando la vaga
leyenda de la Sirena. Sobre los precipicios
del mar crece y reverdea el pino y el len-
tisco, v en el llano y en las colinas y hai
ta en la soberbia montaña, forman el más
pictóreo y variado contraste, el almendro,
el naranjo, la vid, el peral, el manzano
y demás frutales de nuestra riquísima flo-
ra, enriquecida con el suave aroma que nos
regalan las variadas flores de multitud de
arbustos y plantas, que al cubrir nuestros
campos, embalsaman la atmósfera y nos trans
porta al relente que suavmente acaricia la
multitud de poblados que en la llanura se
extienden.
Esta es nuestra pequeña patria; así se
la observe en su aspecto merdional ó del
Norte por el oriente ó por el occidente,
desde el pino en la abrupta montaña, hasta
la palmera que besa el mar.
CONCEPTO ECONÓMICO BALEAR.-
Las Baleares, comerciantes por secular ync
interrumpida tradición, imprimieron á la
agricultura el concepto positivo del cerner
ció.
por ser la agricultura dinero, y la tie
rra el medio para ganarlo y conseguirlo,
no se alucinan ni ambicionan la grande pro-
piedad, con que les adula á menudo la va-
nidad humana, siguiendo en ello el precep-
to Virginiano, que dice "elogia el vasto
campo, pero cultiva el pequeño". Y tal se
confirma el sabio precepto, que á menudo
se observa en muchas fincas subdivididas,
que una pequeña porción produce tanta ó
más que no rendía la finca total. Así se
ha fijado comercialmente el valor de la
propiedad, oor el producto líquido que rin
de.
CONTINUARA.-
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I N S T A N T À N I A D ' A H I R
Aquest mes els presentarti una fotografia
de la Festa d'Estiu de l'any 1930, que or-
ganitzada per Francesc Oliver, titularen -
"El Coso Blanco" i conten que si gastaren
400 duros.
A n'aquesta carroça que representava una
"gòndola veneciana", i que guanyà el primei
premi, hi poden veure Margarida Mas (Page-
sa) , Francisca Gaya (de Chacartegui), Anà;
Oliver (de Solanda), Catlina Mas (Pagesa),
les germanes Barceló (d'Argentina), Gabri-
el Verger i Joan Feliu.
W4T/W
EMrKKTKNiMEiyrs LOGICS.-
1.- En un país conviuen els "veres" i els
"falsos". Els primers sempre diuen veri-
tat i els segons sempre menteixen a qual-
sevol estranger. Arriba un turista i de-
mana a un r'Vos, què sou? vera o fals?"
Aquella dóna, en la pròpia llengua, una
resposta intel·ligible i aleshores l'es-
tranger demana a un altre del país que
passava per allà "¿Què m'ha contestat?"i
li respon: "Us ha dit que ell era fals".
¿Què podem assegurar dels dos interlocu-
tors del foraster? ¿Eren veres, o falsos,
o un de cada casta?.
2.- Una presó té dues portes, una duu a la
mort i l'altre a la llibertat. Cada una és
custodiada per un guarda. Tots dos saben
quina porta és la que vigilen, però un és
mentider i l'altre diu la veritat. A un pres
li diuen que pot fer una pregunta (només u-
na!) al guarda que vulgui, però no li diuen
quin és el veraç i quin el fals. ¿Què ha de
preguntar per poder saber quina és la porta
de la llibertat?
